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À l’heure où les psychothérapies sont reconnues comme
efficaces et aussi utiles que les médicaments en ce qui concerne
certains troubles psychiques, et que de très nombreuses études
et métaanalyses sont publiées dans des revues scientifiques
internationales, cet ouvrage offre une synthèse des recherches
en psychothérapie, dans ses perspectives épistémologiques,
historiques et scientifiques.
Exposant de façon rigoureuse la méthodologie de l’évaluation,
les concepts et outils de celle-ci (modèle ERC, efficacité
absolue et relative, prédicteurs de changement, relation
thérapeutique, responsiveness…), et sans occulter les débats
qui parcourent le champ des psychothérapies, les auteurs
s’attachent à apporter des éléments précis et argumentés,
fondés sur leurs recherches et leur expertise, pour répondre à la
question fondamentale : comment évaluer les psychothérapies,
avec comme objectif « l’ambition d’être utile » au patient par
l’amélioration constante des soins qui lui sont apportés.
Comme l’annonce Bruno Falissard dans sa préface, « Au total,
L’Évaluation des psychothérapies montre avec virtuosité comment
la logique de l’évaluation du soin relève d’une pensée complexe.
Cette complexité provient en grande partie de l’absence de
théorie unifiée et consensuelle susceptible de caractériser ce
qu’est un patient qui va « mieux », à court, moyen et long termes. Parce que cette complexité se perçoit
mieux dans le domaine du soin psychologique, les chercheurs se sont ici sentis libres de bousculer
davantage les paradigmes en vigueur. Qu’ils en soient remerciés car, à terme, c’est l’ensemble des
soins médicaux qui bénéficieront de ces avancées. Que soit remerciée en particulier l’école suisse
francophone de psychothérapie. Elle a été pionnière en le domaine. Elle montre la voie que nous devons
tous prendre ».
A une époque où l’homéopathie est attaquée de toutes parts, la prise en charge de la psychothérapie par
nos tutelles prend toute sa valeur comme souvent proposé.
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